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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk 
perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan upaya hukum yang dapat 
dilakukan oleh pemegang hak cipta atas tindakan komersialisasi konten karya 
siaran piala dunia 2014 brazil tanpa izin dan juga bentuk penerapan dan tanggung 
jawab dari pelaku usaha yang mengkomersialisasikan siaran piala dunia 2014 
Brazil tanpa izin  
Penelitian ini dilakukan di Ibukota Jakarta, adapun yang menjadi objek penelitian 
adalah PT Nonton Bareng , beberapa kafe dan restoran yang melakukan 
komersialisasi siaran piala dunia 2014 brazil. Penelitian ini dilakukan melalui 
penelitian lapangan, berupa pengambilan data dan wawancara dengan para 
karyawan dan para staf. Penelitian kedua melalui hasil penelitian kepustakaan 
berupa literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil  
penelitian di lapangan diolah dan dipaparkan secara deskriptif dan argumentatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tempat komersial kafe maupun 
restoran yang tidak ada izin untuk mengadakan menonton umum, namun tidak 
semua diselesaikan melalui jalur hukum, padahal bentuk perlindungan hukumnya 
dapat dilakukan dengan cara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum 
pidana. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta ,namun bentuk penerapan dari perlindungannya belum maksimal. Para 
pelaku usaha atau penyelenggara menonton umum tanpa izin dapat menunjukkan 
tanggung jawabnya dengan membayar denda serta royalti atas keuntungan sepihak 
yang didapatkannya secara illegal. Dan juga harus siap untuk menjalani proses 
hukum.  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Komersialisasi, Pemegang Hak Cipta, Hak 





This study aims to know and understand about the forms of copyright law and legal 
efforts that can be done by the copyright holder for the commercialization work of 
World Cup 2014 brazil unlicensed work and also the form of application and 
responsibility of business actors who commercialize the 2014 World Cup 2014 
Brazil without permission 
This research was conducted in Jakarta Capital City, while the object of research 
is PT Nonton Bareng, several cafes and restaurants that commercialize the 2014 
world cup broadcast of Brazil. This research is conducted through research, data 
collection and interviews with employees and staff. The second research through 
literature research literature content, documents related to the research. Results of 
research in the field are processed and presented descriptively and 
argumentatively. 
The results show that there are still many commercial cafes and restaurants where 
there is no permission to be watched publicly, but not all of the contents through 
legal means, can be legal forms can be done by administrative law, civil law, and 
criminal law. This is not included in Law No. 28 of 2014 on Copyright, but the form 
is not maximized. Business actors or public watch organizers without permission 
can demonstrate their responsibility by paying fines and royalties for unilateral 
gains that get them illegally. And also must be ready to undergo the legal process. 
 
Keywords: Legal Protection, Commercialization, Copyright Holder, Copyright, 
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